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第
一
七
七
冊
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
本
冊
は
、
日
本
史
一
本
、
東
洋
史
二
本
、
西
洋
史
二
本
、
考
古
学
一
本
の
論
文
を
収
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
力
作
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
御
味
読
く
だ
さ
い
。
本
冊
に
は
平
成
二
八
年
度
卒
業
論
文
要
旨
、
同
年
度
卒
業
論
文
・
修
士
論
文
題
目
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
学
部
生
・
院
生
諸
君
も
、
近
年
は
何
か
と
慌
た
だ
し
い
社
会
環
境
の
も
と
に
あ
る
と
推
察
し
ま
す
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
力
の
こ
も
っ
た
、
ま
た
独
創
性
に
富
ん
だ
卒
業
論
文
・
修
士
論
文
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
二
〇
一
七
年
の
夏
、
東
京
な
ど
東
日
本
で
は
梅
雨
明
け
し
た
途
端
、
梅
雨
の
よ
う
な
天
候
が
続
き
、
八
月
中
旬
ま
で
は
冷
夏
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
は
、
日
本
各
地
で
大
雨
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
出
た
り
も
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
界
と
同
調
す
る
よ
う
に
、
人
間
界
も
大
変
不
安
定
な
状
況
下
に
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。「
先
の
見
え
な
い
」
状
態
が
、
こ
れ
ま
た
先
も
見
え
ず
継
続
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
と
き
に
こ
そ
、
も
の
ご
と
の
因
果
関
係
を
時
間
軸
の
な
か
で
み
き
わ
め
て
い
く
方
法
が
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
歴
史
学
や
考
古
学
の
役
割
も
ま
た
だ
い
じ
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
お
、
本
冊
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
日
本
史
コ
ー
ス
助
教
の
伊
東
久
智
先
生
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。	
（
久
保
健
一
郎
）
